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PEDOMAN PENGGUNAAN  KARYA TULIS ILMIAH   
   
Skripsi ini termasuk pada karya ilmiah yang tidak dipublikasikan terdaftar dan 
tersimpan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dan terbuka 
untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada pengarang dengan 
mengikuti aturan HaKI yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 
Pencatatan dan pengutipan sebagai referensi kepustakaan atas sebagian karya tulis 
ini diperkenankan atas izin pengarang dan harus disertai menyebutkan sumbernya 
sesuai dengan kebiasaan ilmiah yang berlaku umum.    
Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh karya tulis ini haruslah 
seizin perwakilan penulis di Universitas Muhammadiyah Sukabumi.    
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
  
MOTO DAN PERSEMBAHAN   
       
Rasa takut pada kegagalan memang wajar dirasakan oleh semua 
orang sejak kecil, Namun bukan berarti itu dijadikan alasan untuk 
tidak melakukan sesuatu   
   
   
   
   
   
   
   
   
Tidak akan ada orang yang sukses di dunia ini jika perasaan takut gagal 
tidak ditaklukan. Maka jika ingin sukses, pastikan untuk mengatasi rasa 
takut pada kegagalan   
Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua dan keluarga saya, 
serta kawan-kawan seperjuangan    
